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代碼 時間 講題 主講人
I063 1/26(二) 黃金人脈經營三部曲 陸保科技行銷 沈寶仁執行長
I064 1/27(三) 應用創意增進管理EQ，提升決策IQ 創易國際 林富祺副總經理
I065 1/28(四) 創意思考法實務營(清大場) 實踐大學 陳龍安教授
I066 1/29(五) 成功談判關鍵完全攻略~談判策略與技巧(清大場) 臺北大學 陳彥豪副教授
I067 2/2(二) 職場溝通技巧紅不讓 LCCIEB台灣代表處 張祐康總經理
I068 2/25(四) 企業執行IFRS導入作業之注意關鍵 (新竹場) AM09:00~AM12:00 資誠會計師事務所 謝智政副總經理
I069 2/25(四) 企業執行IFRS導入作業之注意關鍵 (竹南場) PM14:00~PM17:00 資誠會計師事務所 謝智政副總經理
I070 3/2(二) 專案管理創新五力實務 工研院雲端運算中心 謝文雄正管理師
I071 3/3(三) 企業併購實務法令 理律法律事務所 林秀怡顧問
I072 3/4(四) 國際會計準則IAS 1-財務報表之表達 勤業眾信會計師事務所 黃裕峰會計師
I073 3/5(五) 主管選才面談技巧演練 經緯智庫 李益恭資深顧問
I074 3/9(二) 招募任用法規工具~如何避免日後勞資爭議 益思科技法律事務所 劉承慶律師
I075 3/11(四) 國際會計準則實務IAS 39、IAS32及IFRS 7、9 勤業眾信會計師事務所 陳麗琦會計師








































課程代碼 課程名稱 費用 時數 日期
99W002 射頻電路設計與應用培訓班 免費 36 99年01月
99S025 低功耗數位系統設計 免費 36 99年01月
98C108 智慧型機電整合教學 免費 54 99年01月
99I005 可靠度工程師 免費 54 99年01月
99I004 全方位基層主管能力提昇班 免費 36 99年01月
98F037 複合材料原理、加工及應用 免費 36 99年01月
99S026 VLSI製程整合 免費 36 99年01月
99V001 咖啡豆烘焙創業精英班 免費 54 99年01月
98S285 綠能與節能之電力轉換器分析與設計 免費 36 99年01月
98C115-1 Altium Designer(Protel)電路設計 免費 36 99年01月
98C117 Visual C++ MFC 入門 免費 36 99年01月
98C118 虛擬儀控制程式設計---LabVIEW基礎課程 免費 36 99年01月
98C116 Access 2003資料庫實務應用 免費 36 99年01月
99B009 微生物應用技術實作班 免費 36 99年01月
99I038 專利資料庫檢索與分析實務班 免費 36 99年01月
99B006 生醫訊號量測與分析 免費 36 99年01月











姓名 性別  男□ 女□ 學歷  博士□  碩士□  學士□  專科□  其他□
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              






















I077 3/16(二) 企業內稽內控實務 中華民國內部稽核協會 蔡篤村理事
I078 3/17(三) 歐盟REACH法規與企業因應方式介紹 宜特科技 林忠逸副理
I079 3/18(四) 企業理才勝經~企業績效與目標管理 全元科技 洪伯楷顧問
I080 3/23(二) 企業併購財務規劃實務~以群創收購奇美為例 真理大學 伍忠賢教授
I081 3/29(一) 雙贏的採購與議價技巧 W&G水鑾行銷廣告 黃永猛總經理











課程代碼 課程名稱 費用 時數 日期
98A123 「照明系統」光學設計師養成班 免費 54 99年02月
99A027 LED實作技術精修班(新竹班) 免費 54 99年02月
99S024 半導體物理與元件應用 免費 36 99年02月
99S023 電子學 免費 36 99年02月
99I006 內部稽核人員培訓班 免費 36 99年02月
99S027 半導體製程原理與概論 免費 36 99年02月
99V003 咖啡豆烘焙創業精英班 免費 54 99年02月
99I040 專利師國家考試證照班 免費 54 99年02月
 99I039 不動產估價師考照班 免費 54 99年02月
 99I036 品管技術師認證輔導班 免費 54 99年02月










時間： 2010/2/6 六 19:30地點：新竹市立演藝廳‧國際會議室 
(自由入場)
主辦：清華大學藝術中心
演出： 弦樂四重奏、 鋼琴三重奏、 長笛四重奏、 鋼琴五重奏、
長笛三重奏
Schumann: Piano Quintet In E flat Major. Op.44 
邱柏捷/小提琴。陳思妤/小提琴。陳傑威/中提琴。潘承熙/大提
琴。陳亭蓉/鋼琴
Arr.Forrest L. Buchtel: Serenade 
陳顥/長笛。陶柏戎/法國號。陳品瀚/鋼琴
Schubert: Piano Trio Op.100.D 929 mov. II 
蘇湧鈺/小提琴。陳妤歆/大提琴。魏同安/鋼琴
Debussy: String Quartet Op.10 in g minor 
葉奕宏/小提琴。楊鈞程/小提琴。陳思妤/小提琴。陳亭蓉/大提琴








David Uber: Ballade in G 
葉奕宏/小提琴。黃焱鎧/長號。謝
孟達/鋼琴






02/02(二)《女朋友》Le Amiche；The Girlfriends (1955)104min 
02/06(六)《流浪者》Il Grido；The Cry (1957)116min 
02/09(二)《情事》L'Avventura；The Adventure (1960)143min 
02/20(六)《慾海含羞花》L'Eclisse；Eclipse (1962)118min 


























羅勃齊密克影展 Robert Zemeckis Festival
安東尼奧尼影展 Michelangelo Antonioni Film Festival
專題演講





江崎玲於奈博士 (Dr. Leo Esaki) 
1973 年諾貝爾物理獎得主
In Half a Century Research What did I Learn? 
(我在半世紀的學術生涯學到什麼？)
《現場提供中文即席翻譯，請上網報名》 
http://secretary.et.nthu.edu.tw/register/index.
html
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
